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☆当日の補助スタッフ生徒数：  10 人 
 
区役所への連絡事項及び準備する物  







































































































7 月 10 日【着】までに、ハガキかＥメールに必要事項と希望する講座名、学校名、学年を記入し、区役所次世代育成支援係「せやこども大学担当」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
（☎367-5694	 FAX367-4423	 E メール	 se-jisedai@city.yokohama.jp）	 へ	 ＊電子申請でも応募できます。	 
※E メールの場合は、件名を「せやこども大学申込み」としてください。メール受付後、１週間以内に返信メールを送ります。返信がない場合は 7/14 まで
にお問い合わせください。	 
※現地集合・解散となります。詳細は申込み締め切り後にお知らせします。 



















































25 人	 	 	 
	 































８月 3日（日） 午前９時 30分から午後 12時 30分 
    
＜会場＞ 
集合：二ツ橋の水辺に集合（裏面参照） 














（ご自宅にあるものをお持ちください。ない場合は、若干用意があります。）   
② タオル、帽子、虫よけ、水に入る際かかとのある靴（うわばき等）裸足では入りません  
③ 筆記用具  ④ 飲み物  ⑤ 必要に応じて着替え 
 















佐藤  TEL: 367-5693 






































































































































(6) 開かれた大学づくりに関する調査研究（文部科学省） ” http://
www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/daigaku/1288601.htm”
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